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ABSTRAK
Nurul Huda Yus’an. 2014. Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil pada Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar. Variabel dalam penelitian ini adalah Modal sendiri (X) yang diukur dengan menjumlahkan komponen modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah), dan sisa hasil usaha (SHU) (Y) yang diukur dengan menghitung selisih antara total pendapatan dengan total beban dan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar dan sampelnya adalah laporan keuangan Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar selama 5 tahun yaitu tahun 2009-2013. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu: 1) analisis regresi linear sederhana, 2) analisis korelasi product moment, 3) uji signifikan parsial (uji-t). 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan persamaan Y = 17.643.106,171+0,060X, yang berarti bahwa nilai konstanta sebesar 17.643.106,171 adalah besarnya persentase sisa hasil usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi tanpa memperhatikan tinggi rendahnya modal sendiri. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 0,060X, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan modal sendiri sebesar Rp1, maka akan terjadi peningkatan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp0,060. Besarnya korelasi modal sendiri (X) terhadap sisa hasil usaha (SHU) (Y) dengan berdasar pada hasil olah data IBM SPSS Statistics 20, maka diperoleh nilai r = 0,444. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang sedang. Sedangkan koefisien determinasi R² = 0,198 atau sebesar 19,8 persen yang artinya bahwa sebesar 19,8 persen sisa hasil usaha (SHU) dipengaruhi oleh modal sendiri. Adapun sisanya sebesar 80,2 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha (SHU) yang dilakukan dengan analisis uji-t dimana hasil yang  diperoleh nilai signifikan sebesar 0,453 pada nilai nyata α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig ≥ nilai nyata, yaitu 0,453 ≥ 0,05. Dengan demikian hipotesis yang diajukan: “diduga bahwa modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan Amanah MAN 2 Model Makassar” ditolak.
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